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Felip Pedrell Sabaté (Tortosa, 1841 - Barcelona, 
1922) es va formar musicalment a la Capella de la 
Seu de Tortosa, amb el mestre Joan Antoni Nin i 
Serra (1804-1867), il· lustre organista, compositor i 
musicòleg. Nin va investigar i recopilar música poli-
fònica d’arreu de la península Ibèrica, sobretot del s. 
XVI, i va inculcar a Pedrell l’interès per la música 
popular. 
 
Daba mi maestro mucha importancia al dictado musical, y 
preguntándoles yo un día dónde hallaría temas cantados y 
vivos para practicarme en este ejercicio, que me interesaba 
sobremanera, contestóme: «Oye lo que suena una música 
militar, por ejemplo; procura retenerlo en la memoria, y 
después apúntalo. Y si no se ofrece esta ocasión, oye lo que 
tu madre le debe de cantar á tu hermano para adormecerle.» 
«Todas las madres saben cantar cosas muy sentidas y tiernas 
-añadía- y anótalas en tu cuaderno de dictado.» 
 
¡Y quién diría que esta práctica, que llegue á dominar, sería recordada y aprovechada el dia de ma-
ñana por el folk-lo-rista! Mi madre y mi maestro fueron mis institutores en esta ciencia á la que 
había de deber, andando los tiempos, lo poco que he sabido y he podido realizar. ¡Cuántas canciones 
de cuna y tonadas de viejos romances apunté en mis cuadernos! ¡cuántas emociones reflejadas por la 
masa del pueblo, y por el poder evocador de los sonidos, he traducido después en la obra artística! 
 
El paso de los encaperuzados (vestes) por las sombrías bóvedas de la catedral de mi país, turbando 
el majestuoso silencio al son de la trompeta destemplada del heraldo; el conmovedor canto del in 
recort (entonado por mi durante la procesión del Domingo de Ramos), restos de una melopea árabe 
de muezin; las coplas de la Pasión, que el ceguet del Celio y acompañantes, (redivivos ministriles), 
cantavan con voz gangosa la noche del Jueves Santo sentados cabe las puertas de entrada de los 
monumentos (sagrarios ó estaciones); la estridente dulzaina convocando á los vecinos de la calle en 
fiesta á la alborada (aubada), á la enramada, y al reparto del panoli; el bullicioso y festivo baile 
popular al son de músicas de giros orientalescos; las tonadas del pordiosero postulante… (Pedrell 
1920). 
 
Hereu del mestratge de Nin, Pedrell va recollir a la vegada les idees romàntiques que 
imperaven a Europa en el seu temps i va impulsar el desenvolupament del nacionalis-
me musical al país, propugnant la integració de la música popular tradicional (música 
natural) com a base de la música culta (música artificial). Reprodueix així l’axioma 
propugnat per l‘irracionalisme romàntic segons el qual la «música natural» es troba 
íntimament relacionada amb la raça. 
 
Pedrell va donar exemple amb la seua pròpia obra compositiva, utilitzant materials 
musicals recollits per ell a les Terres de l’Ebre entre 1850 i 1865. Un repàs de la seua 
obra ens permet comprovar fins a quin punt, combregant amb els seus propis postulats, 
recull la cançó popular del seu poble i la transforma en música culta. 
 
Retrat de Felip Pedrell firmat per 
Ramon Casas (MNAC). 
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Seguint Zabala (2004), que descriu el procés de consolidació del lied romàntic català 
dut a terme per part del mateix Pedrell, podem dividir la seua obra compositiva en tres 
etapes creatives. Aquí farem solament referència a les obres vinculades a cants popu-
lars de la regió de l’Ebre, incloent a més les referències dels reculls de cançons, premis 
i d’altres fets de la seua biografia que hi estiguen relacionats. 
 
La primera etapa (1856-1873), que coincideix amb els seus primers anys de vida a 
Tortosa, mostra dos tendències diferenciades. Per una banda, l’eclesiàstica, donada la 
seua formació a la capella de la seu de Tortosa i l'estreta relació amb el mestre Nin. I 
per un altra banda, l’operística, influïda pels valors italianitzants que provenien de Bar-
celona i que van impactar a Tortosa principalment a través de les representacions que 
es duen a terme al Teatre del Liceo (1840-47) i més endavant als salons del Casino 
Tortosino (1847-189?), en les quals va participar el mateix Pedrell (juntament amb el 
seu amic José Gotós)1 interpretant, al piano i a l’harmònium, obres d’autors romàntics 
com Chopin, Bellini, Donizetti, i també obres 
pròpies seues, en el saló que donava al carrer de 
la Rosa. (Pastor 1901).  
 
La primera vegada que Pedrell va escoltar una 
gran orquestra va ser el 1859, als divuit anys 
d’edat, quan va fer el seu primer viatge a Bar-
celona. El va impressionar tant que en retornar 
a Tortosa va transcriure algunes de les obres 
que va escoltar per a la banda de música de 
Tortosa. En aquesta etapa, per a la composició 
de lieds conrea l’estètica pròpia de l’anome-
nada música de saló. El 1869 finalitza la seua 
primera òpera, El último Abencerraje, en la 
qual utilitza per primera vegada com a elements 
principals expressions de cant popular d’aques-
tes terres. (Jover 1972: 5). 
 
La segona etapa (1873-1879) s’inicia quan el 
setembre de 1873 Pedrell fixa la seua residència 
a Barcelona. El 1874 es va estrenar El último Abencerraje al Liceu, amb gran èxit de 
públic i crítica. Per a homenatjar-lo, el Casino de Tortosa va oferir un banquet en el seu 
honor. (Jover 1972: 7).  
 
En aquesta segona etapa Pedrell buscava un nou model de cançó. És llavors que, estant 
a Tortosa, va composar en tres dies la col·lecció de lieds Orientales (1876), on va deci-
dir incorporar elements de les escalístiques modals provinents dels cants populars que 
ell mateix havia recollit a les terres de l’Ebre, preconitzant un tipus d’orientalisme que 
anomena «oriental cromàtic pur». Respecte a aquesta obra, Pedrell manifesta que va 
voler aconseguir traduir en música l’ambient d’orientalisme del que estaven impreg-
nats molts cants que havia escoltat durant la seua infantesa a Tortosa i que després es 
1 José Gotós i Vives, violinista, compositor i mestre de música tortosí. Va ser director de l'orquestra del 
Liceu de Barcelona i, més tard, director artístic del Casino de Mayagüez (Puerto Rico), on va exercir com a 
professor de cant, composició, piano i violí. Va morir a San Juan (Puerto Rico) l'any 1905 (o el 1897). Baye-
rri (1933-1934: 972), Callejo (1915: 51-52). Era el pare de Magdalena Gotós, fundadora de la secció femeni-
na de l’Orfeó Tortosí l'any 1905, i també d’Ivo Gotós, director de renom de cors (El Ebro de Tortosa, Villa 
d'Alcanar) i bandes militars (Músic Major de l'Esquadra d'Instrucció i de l'acuirassat Pelayo), a més a més de 
compositor i professor de la Societat de Concerts de Barcelona, plaça que havia guanyat l'any 1881. 
Retrat de Felip Pedrell publicat al diari 
La Verdad (Tortosa, 6-2-1895). 
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va cerciorar a l’escoltar-los personalment en els cants dels vigilants nocturns, les tona-
des dels llauradors i les recitacions semitonades dels cecs mendicants, recollits per ell 
durant les temporades d’estiu dels anys 1861 a 1865 a les poblacions de Sant Mateu, la 
Jana, les Cases d’Alcanar, Vinaròs... L’estiu del mateix any, estant de vacances a Alca-
nar, torna a combinar la poesia francesa amb aquest orientalisme extret de la cançó 
popular ebrenca en Les Consolations (1876), una nova col·lecció de dotze lieder. 
 
La segona etapa acaba estant de viatge d’es-
tudis a París (1877-1878), moment en què es-
criu les escenes simfòniques Lo cant de la mun-
tanya. El seu darrer moviment, Festa, està in-
spirat en la comarca tortosina i està basat en 
temes populars extrets del seu folklore.2 És, 
sens dubte, l’obra simfònica de temàtica i arrel 
ebrenca més rellevant de la història.!
 
La tercera etapa (1879-1884) coincideix amb 
un període històric d’afirmació de la nacionali-
tat catalana. El llenguatge pedrellià ja està con-
solidat i ja parlem del lied català. Pedrell s’afi-
ma en els seus postulats i critica obertament les 
harmonitzacions que no respecten les caracte-
rístiques melòdiques de les melodies populars. 
 
L’any 1890 comença la composició de la trilo-
gia operística Els Pirineus, que finalitzarà el 
1891, tot i que no va ser fins gener de 1902 que 
va ser estrenada sencera al teatre del Liceu de 
Barcelona. El 1891 escriu Por nuestra música 
(Barcelona: Imp Heinrich i Cia.), on justifica el 
pensament tant estètic com musical que ha em-
prat. En descriure els temes expressius continguts al racconto de la Trilogia (escena V, 
quadre II), Pedrell desvetlla que tots provenen del desenvolupament melòdic i harmò-
nic d’una cançó de bressol que sa mare li cantava de menut.3!
El 1892 guanya el premi concedit per la Societat Catalana de Concerts amb Lo cant de 
la muntanya. Tot i obtenir un èxit aclaparador entre el públic, l’obra va topar amb la 
incomprensió d’una crítica fermament posicionada políticament i ideològicament. Ai-
xí, per exemple, Joan Cortada, des de L’Avenç va considerar la peça simfònica basada 
en temes populars extrets del camp de Tortosa com a no representativa de la nacionali-
tat catalana. J. Roca y Roca, des d’una posició ideològica diferent, manifestava a La 
Vanguardia: 
  
Lo único que en mi concepto le sobra al poema sinfónico de Pedrell no se halla precisamente en el 
pentagrama, sino en el programa: son los versos catalanes de Víctor Balaguer, precisamente por ser 
catalanes esos versos, y no serlo ni mucho menos las notas de Pedrell. (Roca 1892) 
Portada del diari El Restaurador en 
motiu de l'homenatge a Felip Pedrell 
celebrat a Tortosa (1911). 
2 Cortés (1991-1992: 69). Veg. la còpia manuscrita presentada al premi de la Societat Catalana de Concerts 
l’any 1892. Biblioteca Catalunya, ms. 819. A la introducció de l’obra, pàg. 3-4 , per indicar el context ex-
pressiu, escriu: “Dalt de la serra - ne resona una veu ----- // ------ De ma infantesa – los perfums y’ls recorts 
me porta l’aire”.  
3 Veg. la cançó 10) a l’annex 1. 
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A final de segle la societat catalana s'havia anat fent una imatge pròpia del seu folklore, 
i no podia acceptar un cant melismàtic i cromàtic de color oriental com a tradició del 
país. El folklore català havia de tenir trets distintius que l'allunyessin del de la penínsu-
la Ibèrica; en canvi, s'acceptava (i cercava) una aproximació vers el llegat tradicional 
europeu. 
 
Aquest revés no fa minvar en absolut l’estima ni la identificació de Pedrell amb el cant 
popular de la seua terra. Tant és així que, quan el dia de Cap d’Any de 1893, al suple-
ment de La Vanguardia, els compositors Nicolau, Alió i Granados publiquen cançons 
de bressol arranjades per ells, Pedrell també hi participa publicant-ne dos recollides per 
ell, i a la vegada anuncia la seua intenció de publicar un cançoner espanyol, projecte 
que es durà a terme trenta anys més tard: el Cancionero popular musical español. 
 
Ahí van no una sino dos pequeñas canciones Populares, inéditas, de año viejo ¡ay! De años viejos 
ya, mi buen amigo! Brevísimas y completes. Tan inéditas que forman parte de mi Folk-lore general 
español, vastísima documentación musical recogida, ordenada, confrontada y estudiada por mí, que 
se publicará cuando Dios mejore las horas deshoradas de nuestra ilustración musical moderna po-
niendo remedio á muchos males. [...] 
 
Y, ahora, su poquito de música. Una canción de cuna, recogida por mi en Tortosa. Los comentarios 
sobre la belleza excepcional de este canto de cuna los hará el lector. Y no digo nada de la ternura 
que le inspirará el siguiente Canto de la Virgen, recogido, también, por mí, en esa provincia tarraco-
nense tan rica en documentación folk-lórico-oriental, oriental, digo, y no andaluza, que es cosa muy 
distinta y que tampoco es árabe ó inspirada del todo en los modos árabes. (Pedrell 1893). Veg. an-
nex 2. 
 
Aquesta identificació amb el territori es veu 
recompensada amb l’estima del poble envers 
figura de Pedrell. Els seus èxits són presents 
contínuament a la premsa local de Tortosa i 
les seues idees tenen una gran transcendència 
social.4 
 
El 1902 la corporació municipal de Tortosa 
acorda declarar-lo fill predilecte de la ciutat 
arran de l’estrena en el Liceu de Barcelona de 
l’òpera Els Pirineus. (Vergés 1909: 436). 
Aquest mateix any Pedrell composa l’òpera 
La Celestina, al darrer acte de la qual utilitza 
de nou un altra cançó de bressol recollida de 
sa mare.5!
El 1904, publica a la Revista Musical Catala-
na, dintre de la sèrie Músics Vells de la terra, 
la biografia d’un músic tortosí del s. XVIII, 
Antoni Ràfols i Fernández. El mateix any 
publica a la premsa local de Tortosa «Himnos, 
cantos y toques», un article sobre folklore 
musical, dintre de la secció De música del 
diari La Veu de la Comarca, i composa la 
Portada del segon volum del  
Cancionero musical popular español 
(1922), de Felip Pedrell. 
4 Veg. per exemple l’article de Rafael Mitjana, «Siluetas de Músicos Españoles. Don Felipe Pedrell». La 
Verdad, núm. 29 (6-2-1895), p. 1; núm. 30 (7-2-1895), p. 1.  
5 Veg. la cançó 12) a l’annex 1.  
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música de l’himne Cant de Pelegrinació, en col·laboració amb Tomàs Bellpuig, que 
n’escriu la lletra.6 Aquest any també composa la darrera de les seues òperes, El Comte 
Arnau. Curiosament, Pedrell publica en el seu Cancionero popular musical espanyol 
(1922), tres tonades diferents sobre el text d’aquest romanç històric, la tercera de les 
quals li fou transmesa per sa mare.7  A l’escena II, part II (anomenada La Cançó del 
Comte Arnau) utilitzarà la primera de les tonades com a material melòdic principal. 
Querol (1972: 31). 
 
Fins al 1905, Pedrell conjuga perfectament la seua faceta de compositor amb la d’inv-
stigador. A partir d’aquesta data, però, minva la seua producció compositiva i se centra 
en els estudis de tipus musicològic. 
 
El 1908, en el marc dels Jocs Florals de Tortosa,8 es constitueix el premi Felip Pedrell 
al millor recull de cansons y tocades populars d’aquesta regió. El guanya Joan Morei-
ra, qui continuarà l’obra de recopilació del folklore musical ebrenc al llarg del primer 
terç de segle XX aplegat en l’obra Del folklore tortosí (1934).!
Per iniciativa del diputat provincial Francisco Roig Navarro, l’any 1910 Pedrell escriu 
la música de l’himne de la ciutat de Tortosa, l’Himne Tortosí, amb lletra de l’his-
toriador local, Federico Pastor i Lluís. Aquest mateix any, i de la mà de Joan Moreira, 
s’implica personalment en el projecte de la segona etapa de l’Orfeó Tortosí (1910-
1912) i en serà president honorífic.  
 
La relació entre Pedrell i Moreira es referma considerablement quan aquest s’encarrega 
de l’organització de l’homenatge que li ret la ciutat de Tortosa l’any 1911, esdevenint a 
partir de llavors mentor de l’obra de Moreira. Com a fruit de les gestions realitzades 
per Moreira, l’Orfeó Tortosí edita aquest any Escritos heortásticos (Tortosa: Casa Loc. 
del Orfeó Tortosí), un llibre jubilar de commemoració, i un grup d’intel· lectuals de 
Barcelona costeja l’edició del Festival Líric Popular “Lo Comte Arnau” (Barcelona: 
Joseph Guardia), en una reducció per piano i veus. En un dels actes més emblemàtics 
d’aquest homenatge, un concert de Música Pedrelliana de l’Orquestra del Sindicat 
Musical Barceloní dirigida per Josep Cumellas Ribó celebrat al Teatre Balneari del 
Porcar, de Tortosa, s’interpreten les escenes simfòniques Lo cant de les montanyes. 
(Aragonés i Vidal 2009).!
6  Podeu llegir la lletra de l’himne a La Veu de la Comarca, núm. 96 (5-11-1904), p. 2. Veg. també La Veu de 
la Comarca, núm. 95 (29-10-1904), p. 3, on llegim que "ha posat en música espresament, [...] ab notas in-
spiradas en los cants de la terra, qu’estan plenas d’un misticisme y ternura, que sols pot senti qui com ell 
coneixi l’amor y l’entusiasme que tenim tots los tortosins pera la Verge de Mitj-camí. El 1908 va fer a fer un 
altre himne, en aquest cas per a la celebració del jubileu sacerdotal del papa Pius X. La crònica publicada a 
El Restaurador, núm 51 (7-9-1908), p. 1, destaca que es tracta d’una hermosísima composición escrita ex-
presamente para el acto por el insigne Maestro Pedrell que ha sabido darle dulce y expresivo sabor de 
canto folklórico de sublime belleza. L’any 1883 ja havia fet un himne a Santa Teresa de Jesús per a l’Archi-
cofradia Teresiana de Tortosa. Veg. Correo de Tortosa, núm. 165 (20-2-1883), p. 3. 
7  Una d’aquestes cançons quedarà recollida a Pedrell (1922: I, 49). Com ja hem dit, Pedrell, a més, també la 
utilitzarà com material temàtic a la seua òpera La Celestina.  
8  Pedrell tenia un profund lligam emocional envers aquesta celebració literària ja des de la infantesa. Cortés 
(1991-1992: 77) explica així la relació entre la producció operística i els lemes dels Jocs Florals: (...) consis-
tia en la intenció de Pedrell de posar música a cadascun dels lemes dels Jocs Florals catalans ressorgits al 
segle XIX ; els lemes de Pàtria, Fe i Amor havien d'ésser el teló de fons d’òperes respectives. A la seva auto-
biografia Orientaciones confessa que des dels anys de joventut a Tortosa esperava fer la «!"#$%&#'( #)*'$»+(
*,,*-!( ./!"#' Els Pirineus, Fides (o fe) Ramon Llull, i Amor l'òpera La Celestina. Ramon Llull quedaria al 
tinter dels projectes i sols va prendre forma prèvia pels espectacles-audició Graner amb l'obra Visions de 
Randa.  
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Els darrers anys de la seua vida Pedrell els dedica a acabar la seua obra més emblemà-
tica, i resum de la seua activitat en l'àmbit etnomusicològic: els quatre volums del Can-
cionero musical popular espanyol (Valls: Castells, 1922). Enmig de cançons d'arreu de 
l'Estat espanyol, Pedrell inclou un gran nombre de cançons, recopilades per ell en per-
sona a les Terres de l’Ebre. Aquestes melodies i les descripcions acurades que fa del 
context en què les havia recollit són el darrer i preuat llegat de Pedrell al folklore musi-
cal ebrenc, que reproduïm a l'apèndix. 
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Annex 1. Anotacions i materials musicals de les Terres de l'Ebre extrets del Can-
cionero musical popular espanyol (1922). 
 
Índex de cançons (per ordre d'aparició) 
 
I. Canciones de cuna. Pedrell (1922: I, 59-60). 
    10) Canción de cuna, Tortosa (Tarragona). "Non, non, noneta...". 
    11) Canción de cuna, Tortosa. "La Mare de Déu quan era xiqueta...". 
    12) Canción de cuna, Tortosa. "Non, non, non noneta..." 
    14 Canción de cuna, Alcanar (Tarragona). "Santa Anna beneita...". 
 
V. Tonadas de romances.  
B) PROFANOS. Pedrell (1922: I, 74). 
Tonadas de romances. Pedrell (1922: I, 75-76). 
    55) Otra, Tortosa. Oida a mi madre. ("Tota sola feu la vetlla...". 
 
VI. Canciones. 
A) CALLEJERAS Y DE OFICIOS (traperos, serenos o vigilantes nocturnos, moline-
ros, segadores, panaderos, cazadores, labradores, arrieros, etc.). Pedrell (1922: I, 88, 
91).  
    91) Canto de sereno, Tortosa. Recogida por mí. "Sereno, han dado las once". 
    92) Otro. Tortosa. Recogida por mí. "Sereno, las doce han dado". 
    93) Otro. Tortosa. Recogida por mí. "Sereno las cuatro, lloviendo". 
    94) Otro. San Mateo (Castellón de la Plana). Recogida por mí. "Alabado sea el 
Santísimo Sacramento del altar. Sereno han dado las once". 
    95) Otro. San Mateo. Recogida por mí. "Sereno, han dado las doce". 
    114) Canción de trilla. Recogida por Enrique Camó. "Aunque me gusta Alcañiz...". 
 
VII. Cantos populares de festividades religiosas. 
B) PROCESIONALES DE ROGATIVAS. De semana Santa (Saetas), peregrinaciones 
en alta mar, rogativas, etc.; el In record de Tortosa. Pedrell (1922: I, 102-103). 
    140) In recort. Tortosa. "In recort de la mort i passió de nostre Senyor Jesucrist". 
C) CANTOS DE PASIÓN. Pedrell (1922: I, 104). 
    144) Canto de Pasión. Tortosa. "La Pasión de Jesucristo y baldones de la Cruz". 
G) ORACIONES DE CIEGOS POSTULANTES.Pedrell (1922: I, 112-113). 
    169) Coplas de la Virgen del Carmen. "Sagrada Virgen del Carmen...". 
    170) [S. t.]. "Es la paloma divina...". 
 
VIII. Coplas festivas y típicas de costumbres 
D) RONDAS, AUBADAS, ENRAMADAS. Pedrell (1922: II, 36-37). 
    178) Aubadas (Alboradas). Tortosa (Tarragona). "Buenos dias a la una...". 
    181) La enramada. Tortosa (Tarragona). "Lo dia de Corpus...". 
    181bis) Variante. "El dia de Corpus...". 
E) COPLAS SOLDADESCAS 
    184) Otra. Tortosa (Tarragona). "Mañana se van los quintos...". 
    184) Otra. Tortosa (Tarragona). "Y en Zaragoza ha sucedido...". 
H) COPLAS VARIAS. Pedrell (1922: II, 39). 
    196) Copla de fiesta taurina. Tortosa. "Salga el toro...". 
 
IX. Esclarecimientos. Pedrell (1922: II, 63). 
    300) Jota tortosina. Tortosa (Tarragona). "Adiós, Tortosa famosa...". 
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I. Canciones de cuna.  
 
10, 11 y 12) Las tres canciones de cuna que presento aquí fueron oídas por mí a mi 
tierna y santa madre (q. g. g.), y grabadas en la memoria gracias a la práctica del  dicta-
do musical a que acostumbró, desde edad infantil, mi maestro, formando, sin saberlo, 
un folklorista anticipado, como verdaderamente lo fui, sin percatarme de ello. En las 
páginas de Jornadas de Arte he explicado esto. Y añadiré, ahora, que hijo segundo de 
numerosa familia, recogí de los labios de mi madre, de aquella su vocecita clara y bien 
timbrada, aunque no recia, ni mucho menos, pero muy afinada, todo un pequeño can-
cionero de cantares que yo iba copiando mientras los ejecutaba para adormecer a mis 
hermanitos menores, tomándola como ejemplo vivo de dictado musical y realizando 
las pruebas o ejercicios que me había aconsejado mi maestro. Entre aquellos cantares 
sobresalen las tres canciones de cuna aludidas.  
 
En mi opúsculo Por Nuestra Música (primera edición, pág. 94), al hablar de los temas 
expresivos contenidos en el racconto de mi Trilogía Los Pirineos (escena V, cuadro II) 
indiqué la procedencia y transformaciones de los mismos que la marcha de la acción, 
los caracteres de los personajes y las situaciones del drama me invitaron a inventar. 
Todos los desenvolvimientos melódicos y consecuencias armónicas del citado raccon-
to proceden de la melancólica canción de cuna, que en la referida página transcribo (y 
reproduzco escuetamente sin armonizarla en el núm. 10), y con la que debió de ador-
mecerme en sus brazos mi cariñosa madre, pues lo mismo ésta que las dos siguientes 
se las oí cantar más tarde mientras invocaba al sueño para adormecerme a mis herma-
nos menores. De mi tiernísima cantora proceden las dos que siguen, la que se la había 
oído cantar muchas veces el tiernísimo amigo que se llama Antonio Añón, el varón 
nobilísimo, el santo, como le llamó otro amigo mío (Vide Jornadas de Arte, Apéndice 
núm. 1), y la 12 de la cual he querido sacar tantas consecuencias en el último acto, es-
cena del jardín, de mi drama lírico La Celestina, lo mismo que la de la aldea de brañe-
ros asturiana, de que antes he hablado, y la primera del presente CANCIONERO. Pe-
drell (1922: I, 59-60). 
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13 y 14) En una masía del campo de Tarragona recogí la indicada con el núm. 13 y la 
14 en Alcanar, confín de Cataluña por la parte de Castellón de la Plana. Cabria pregun-
tar ¿cómo fue importada esa melodía tan plenamente influida por el cromático-
oriental? 
 
Grandísimo número de canciones romancescas han hallado en el folklore catalán refu-
gio adecuado en el texto, ordinariamente sencillo y monótono, de la canción de cuna. 
Cuando se da este caso, muy frecuente en la comarca tarraconense, precede al texto del 
romance un estribillo repetido como es de ver en la canción núm. 13. Pedrell (1922: I, 
60). 
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V. Tonadas de romances.  
 
A) RELIGIOSOS. 
 
(…) Y ¿quién de vosotros no ha oído recitar por las calles o en la plaza de un pueblo 
una de esas melopeas, que apenas son un canto melódicamente formulado, a un ciego, 
descendiente del antiguo juglar que, guitarrillo en mano, acompáñase produciendo tres 
o cuatro simples acodes rasgueados, y algún ramplón dibujo en el bordón del cascado y 
mugriento instrumento; quién de nosotros no se ha parado un momento para oir el ro-
mance que dice el despreciado descendiente de aquella prosapia, que empezaba en el 
trovador y acababa en el juglar? (…). Pedrell (1922: I, 68-69). 
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B) PROFANOS. 
 
Tonadas de romances 
 
53, 54 y 55) Las tres tonadas siguientes son las del famoso romance histórico Comte 
Arnau, recogidas por mí en diversos puntos de Cataluña. La tercera, oída a mi madre 
en Tortosa. Pedrell (1922: I, 48-49). 
 
 
 
 
VI. Canciones. 
 
A) CALLEJERAS Y DE OFICIOS (traperos, serenos o vigilantes nocturnos, moline-
ros, segadores, panaderos, cazadores, labradores, arrieros, etc.) 
 
90, 91, 92, 93, 94 y 95) Entre las canciones callejeras, o más propiamente tonadas ca-
llejeras, que no simples gritos, porque representan algunas una verdadera melodía aca-
bada, aunque corta, no he abierto mucho la mano, forzado a condensar, pero he escogi-
do alguna que otra que da idea de lo pródiga que es nuestra nación en cantarlo todo, 
sujetando la mayoría de necesidades, tareas, trabajos y oficios a acompañarse con el 
canto. Valgan estos ejemplos a que se contrae la numeración arriba expresada, y en las 
sencillísimas canciones callejeras de un trapero o de vigilantes nocturnos o serenos, 
para hacer buena la observación que acabo de exponer. A excepción de la canción ca-
llejera de trapero, n. 90, todas las cinco restantes fueron recogidas por mí. Pedrell 
(1922: I, 88).  
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114) De muy distinto carácter es este canto de trilla que recogió y destinó a mi colec-
ción folklórica, ya hace años, mi malogrado amigo y coterráneo Enrique Camó.9 Pe-
drell (1922: I, 91). 
9   Enric Camó i Alsina (Tortosa, 1842 - Pamplona, 1903). Professor de música i compositor. L'any 1862 va 
fundar la societat coral La Juventud Dertosense. És autor de nombroses sarsueles, d'obres simfòniques, de 
música de cambra, de música religiosa i coral. Pel text es dedueix que la cançó prové d'Alcanyís, on Camó 
va restar cinc anys al capdavant de la capella de la Colegiata. (Veg. La Verdad [Tortosa], núm. 39 (20-2-
1895), p. 2).  
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VII. Cantos populares de festividades religiosas. 
 
B) PROCESIONALES DE ROGATIVAS. De semana Santa (Saetas), peregrinaciones 
en alta mar, rogativas, etc.; el In record de Tortosa. 
 
(…) En cuanto al «In record» del núm. 140, es una especie de pregón que a guisa de 
heraldos ejecutan un niño cantando el breve texto correspondiente y un trompetero que 
le acompaña durante la procesión de la noche del Domingo de Ramos que se celebraba 
años atrás con sin igual pompa en Tortosa, texto que yo mismo he entonado cuando 
chico funcionando de «In record», que así se llama tradicionalmente el heráldico 
pregón. En la anotación correspondiente hallará el lector la descripción necesaria. (…) 
Pedrell (1922: I, 100). 
 
140) Voy a describir ahora la procesión del la noche del Domingo de Ramos, de Torto-
sa, e la que figura este fragmento musical, que se llama, escuetamente, el «In record», 
porque no tiene otro título. Abre la marcha de la procesión nocturna el Capità Menaia 
y cohorte de armats que le escoltan, provistos de recias alabardas. Capitán y armats, 
éstos en dos largas hileras, marchan, lentamente, al paso, regulando la marcha y los 
golpes de alabardas al ritmo de dos armats provistos de sendos tamborazos. El ritmo de 
los tales tamborazos es isócrono, y de cada cuatro golpes de los tambores, el tercero 
corresponde, duro y fuerte, haciendo saltar chispas del empedrado, al golpe de las ala-
bardas. Terminado el paso y barahúnda de esa especie de legionarios guiados por el 
Capità Menaia, óyese la voz aguda de un infante cantor, que entona una especie de 
pregón que dice: «In record de la mort i passió de Nostre Senyor Jesucrist». (esa única 
preposición latina que se ha aferrado al moderno texto denota, quizá, que en un princi-
pio debió de cantarse en lengua latina el referido pregón.) Como se ve en el texto musi-
cal que corresponde a este número, continúa o interrumpe el canto en determinado 
compás. El toque de una trompeta, destemplada, que diría, trompeta larga de trompete-
ro, que al producir el toque el que la tañe, afloja los labios al embocar el instrumento y 
produce estas tres notas tresillos, como un resoplido, hiriendo tan sólo la nota larga, 
que en mi transcripción convencional no resulta tan gravemente profunda y sostenida 
largamente, como lo es en realidad. Repito que yo cuando chico e cantado el heráldico 
«In record», transcrito ahora fidelísimamente, y que al oir subrayado, que diría, el tétri-
co canto por los toques de trompeta destemplada, sentía apoderarse de mi ala un verda-
dero pavor trágico, especialmente cuando al discurrir la procesión por las naves de la 
catedral (porque la procesión durante el curso desfilaba por la catedral, escasamente 
alumbrada por alguna que otra lámpara), entrando como e un lugar de espantosa tinie-
bla, cesando todo ruido, oyéndose tan sólo algún suspiro contenido de la muchedumbre 
que llenaba el templo; oía resonar mi voz por entre la inmensidad de aquellas bóvedas 
que parecía que repercutían temblando al sonar lúgubremente la trompea… ¡Oh! Y no 
sólo sentía apoderarse de mi alma el pavor trágico, casi natural en un chico de corta 
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edad, dada la escena, y, digámoslo así, el lugar de la escena, sino que lo he vuelto a 
sentir, aquel pavor, en edad avanzada cada vez que, dado el poder evocativo de la 
música, he reconstituido los recuerdos de aquella característica procesión. Falte decir 
que cantor heráldico y trompetero vestían cota o vesta negra y golilla blanca al cuello, 
descubierta la cabeza, sin la ordinaria caperuza, el trompetero, y tocada la del niño con 
un velo negro que le caía por la espalda y el pecho. Las manos del niño sostenían una 
cruz de madera barnizada de negro, y e  los brazo de esta un ligero encaje blanco que 
figuraba el santo sudario. ¿de dónde proviene ese extraño «In record»? ¿Sin duda es el 
eco de una antigua plegaria que ha resonado en algún minarete? Pedrell (1922: I, 102-
103). 
 
 
 
 
C) CANTOS DE PASIÓN. 
 
144) Este Canto de Pasión tiene su historia. Desde edad infantil lo he oído cantar a dúo 
por cieguecitos sentados a la puerta de la iglesia de San Juan, Convento de Sanjuanis-
tas de Tortosa, la tarde y atardecer del día de Jueves Santo y la mañanita de Viernes 
Santo, mientras entraban silenciosas las gentes en el templo a practicar la visita de las 
estaciones o monuments, o salían, no sin pararse un instante a escuchar el gangoso can-
tar de los cieguecitos, remunerado con alguno que otro chavo moruno de los que en tal 
abundancia corrían por aquella época. Recuerdo el nombre de uno de los cieguecitos 
cantores: Quico’l Sèlio, especie de rapsoda popular que violín en mano, era capaz de 
imitar todas las diabluras posibles e imposibles, desde el rebuzno de varios asnos de 
todas las edades y condiciones en la cuadra, hasta Les agonies de Pilat. Oí yo indife-
rente la consabida tonada a dúo unos y otros años, hasta que una noche, recién llegado 
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de Italia, sentado tras las cortinillas del balcón de la plazuela de San Juan, frente por 
frente a la iglesia, en que vivían mis ancianos padres, me fijé en el referido canto a dos 
voces, que completé prontamente cantando in mente las otras dos partes complementa-
rias, de cuya experiencia deduje que el tal canto, por tal modo completado polifónica-
mente a cuatro partes, debió de provenir indudablemente, quizá, de alguna composi-
ción polifónico-religiosa, conservadas tradicionalmente las dos partes superiores que 
cantaban los cieguecitos del modo que he referido. Tan superiormente quedaba realiza-
da aquella colaboración polifónica, entre los cantantes de la Pasión y yo, que lo adopté 
y lo introduje en mi tragicomedia La Celestina en la escena del ajusticiamiento del 
final del tercer acto, cuando «arrodillados todos» entona piadosamente aterrado, el 
coro: «Libres sus animas desta vida, ¡ay, tristes¡, perdónelos Dios.». Pedrell (1922: I, 
104). 
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G) ORACIONES DE CIEGOS POSTULANTES. 
 
La colección de este género de canciones usadas, principalmente, por postulantes calle-
jeros o campestres, de ordinario lisiados o ciegos que, violín en mano o provistos de 
una cascada guitarra, secundando a veces rítmicamente el canto con ayuda de un mo-
hoso triángulo o bien de un simple pandero con o sin sonajas, impónese por su misma 
abundancia, ya que no por falta de interés si hemos de atender a las condiciones o cir-
cunstancias materiales de nuestra publicación, a pesar de que en contadas excepciones 
deja de ofrecerlo el estudio del conjunto de oraciones, ensalmos, conjuros y toda suerte 
de recitaciones cantadas o semicantadas, que forman el repertorio corriente de esos 
infelices descendientes del antiguo juglar. Obligado a abreviar y a desechar cuanto 
pudiera dañar a la misma abundancia de documentación especial de este genero de 
canciones, doy tres únicos ejemplos, dos acompañados, mejor diré comentados, por un 
violín, y otro acompañado por un violín y una guitarra, conjunto instrumental que se 
enriquece, en ciertos casos, con un triángulo que suele tañer un mocito que sirve de 
lazarillo, platillo de postulante en mano, a los pobres juglares degenerados, como les 
he apellidado. Los dos primeros ejemplos, 169, 170), de literatura tan… averiada, los 
he oído muchísimo desde los días de mi lejana infancia y primera juventud a ciegueci-
tos postulantes callejeros de mi país. (…) 
 
Para la sinceridad de mi proceder honrado folklórico, diré que unos y otros acompaña-
mientos venían a ser lo que aquí transcribo, añadiendo que si no son la misma verdad 
pura y completa, se confunde con ella. (…) Pedrell (1922: I, 112-113). 
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VIII. Coplas festivas y típicas de costumbres. 
 
D) RONDAS, AUBADAS, ENRAMADAS. 
 
178) Esta ramplona aubada (alborada) nos manifiesta a lo que ha venido a parar la al-
bada y también alba, de la época trovadoresca, que era un canto matinal que se ejecuta-
ba al rayar el día, llamado así en oposición a la serena, que era el canto nocturno. Y 
ante esa ramplona aubada, que recogí de chico en Tortosa, no mentemos para nada 
aquellas vigilias o alboradas que, según Gonzalo de Berceo, se cantaban a contraban-
dura dos trufanes. Pedrell (1922: II, 36). 
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180, 181) La enramada, fiesta callejera en la que se adornan con ramos, cañas y toda 
clase de ramas de árboles las casas de los vecinos, es instrumental como en el número 
180), o vocal, para entonarla en grupo unisonal, como en el núm. 181). Procede la pri-
mera, para dulzaina y tambor, de Segorbe, y la segunda, cantada o berreada en grupo, 
de Tortosa, donde la oí en mis juveniles tiempos. La letra de ésta se cantaba en Tortosa 
tal como aquí se apunta. Hay en el Romancerillo de Milá y Fontanals una variante que 
el músico que transcribió la tonada que apunta Milá debió de civilizar, sin duda, esa 
inoportuna modulación al tono relativo menor que resulta impropia. Véase la variante 
181 bis). Pedrell (1922: II, 36-37). 
 
 
 
 
 
E) COPLAS SOLDADESCAS 
 
182, 183, 184, 185) Estos cuatro números señalan otras tantas coplas soldadescas. Pro-
cede la primera de Lugo. No recuerdo quien me la comunicó. Probablemente el amigo 
Arana. Me proporcionó la segunda, 183), don Julio Pujol. La recogería, sin duda, en 
León o su provincia. Oídas por mí las dos siguientes en Tortosa. Cantábanlas en víspe-
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ras de entrar en filas los mozos quintados, y, por cierto, a coro y a grito pelado, fingien-
do algunos una alegría que no sentían. La una, la numerada con la cifra 185) a voces 
sin acompañamiento, y la otra con acompañamiento de dos o tres guitarras. Obsérvese 
en la copla soldadesca cifra 184), especialmente en las que como ésta derivan de la 
jota, que al acabar la voz, sea la copla de jota o, según el caso, el estribillo, la melodía 
queda sin resolver la nota de terminación, como si se encargase la resolución al instru-
mento acompañante, cuando le hay, y si no lo mismo, siempre y cuando la jota o el 
estribillo terminan en palabra aguda. Pedrell (1922: II, 37).!
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H) COPLAS VARIAS. 
 
196) He oído cantar esta copla de fiesta taurina en mis juveniles años. Cuando se can-
saba el público de aguardar a que se abriese la puerta del toril, berreaba esa quisicosa 
que resultaba más estúpida con el adorno de estribillos como el de la muestra. Pedrell 
(1922: II, 39). 
 
 
 
 
 
 
IX. Esclarecimientos. 
 
300) Jota Tortosina, oída también por mí en días de mi juventud. La acompañaban una 
pequeña banda de guitarras y guitarrillas tenores y tiples. Esa modulación incompleta 
al tono de re anunciada por el sol becuadro que daba tan indecisa y tan característica 
como aparece en el acompañamiento con que la he transcrito. Pedrell (1922: II, 63).!
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Annex 2. Transcripció de l'article de Felip Pedrell, «Dos canciones de cuna». La 
Vanguardia. Suplement (1-1-1893), p. 16. 
 
 
Señor don Modesto Sánchez Ortiz.  
 
Mi queridísimo amigo: manifiéstame usted que está preparando un Suplemento-
Resúmen del año, que entrará en prensa en la madrugada del 31 del actual y que tendría 
verdadero placer en honrar ese Suplemento con mi firma al pié de alguna pequeña can-
ción popular, inédita, de año nuevo ó de año viejo, brevísima, aunque completa, si en-
tre mis papeles la tengo ya preparada, porque atendiendo á mis ocupaciones y á la pre-
mura del tiempo no se atreve usted á suplicarme que la escriba ex-profeso, etc. etc. 
 
Ahí van no una sino dos pequeñas canciones populares, inéditas, de año viejo ¡ay! De 
años viejos ya, mi buen amigo! Brevísimas y completas. Tan inéditas que forman parte 
de mi Folk-lore general español, vastísima documentación musical recogida, ordena-
da, confrontada y estudiada por mí, que se publicará cuando Dios mejore las horas des-
horadas de nuestra ilustración musical moderna poniendo remedio á muchos males. 
 
Esta documentación musical es parte de la hístoria externa de un movimiento intelec-
tual poco estudiado y una preparación excelente é indispensable para el estudio de la 
historia interna de la música española en una de sus importantísimas manifestaciones. 
Las necesidades de un momento, que reclaman, quizá, con más urgencia que la crea-
ción misma del compositor militante la amplia investigación del fundidor reanudando 
la tradición artística abandonada, hizo buena y hasta cierto punto incontrovertible la 
ordenación de estudios que propuse en obra especial. En una de sus divisiones entraban 
las anónimas populares y de aquí que el título de mi Folklore sea, precisamente, el in-
dicado. El comentario ó ampliación del título, esto es, que lo que allí se presenta son 
documentos musicales para el Folk-lore general español, dice bien claro que trata de 
esta materia un músico dispuesto á hablar con toda la falibilidad humana del caso, sí, 
pero con relativa seguridad de aquello que sólo han entrevisto los coleccionadores no 
músicos. Las primicias que tengo el gusto de ofrecer á usted y á los ilustrados lectores 
de La Vanguardia exigen que el autor mismo entre en escena y se encare humildemen-
te con el público. En la documentación musical de la referida colección, que tiende á 
unir lo que siempre vivió unido y á acumular fuerzas porque los tiempos se acercan, á 
renovar antiguas energías y á halagarnos con las expansiones misteriosas del alma na-
cional, se vituperará, no lo dudo, la torpeza del colector, pero se admirará el material 
riquísimo que ha podido reunir su diligencia, empeñado en esta labor desde tierna 
edad. Se lo diré a usted al oído y en confianza. Mis dos grandes institutores de música, 
lo confieso con orgullo, han sido, lo que se lee en las entre líneas de esa substanciosa 
documentación popular, la música de los grandes músicos anónimos y esa música litúr-
gica, la música universal, la música de la fé, la fuente más pura y alta, como diría mi 
amigo Yxart, donde han bebido los grandes revolucionarios, ó mejor, restauradores de 
la música verdad. 
 
Y, ahora, su poquito de música. Una Canción de cuna, recogida por mí en Tortosa. 
 
Los comentarios sobre la belleza excepcional de este canto de cuna los hará el lector. Y 
no digo nada de la ternura que le inspirará el siguiente canto de la Virgen, recogido 
también, por mí, en esta provincia tarraconense tan rica en documentación folk-lórico-
oriental, oriental, digo, y no andaluza, que es cosa muy distinta y que tampoco es árabe 
ó inspirada del todo en los modos árabes. 
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Permítame usted ahora que comente… eso, lo que Menéndez y Pelayo llamó «la única 
corona que , quizá, le falte á la madre patria». ¿Cómo se alcanzará eso que se agita, 
vive, bulle y enardece á una generación que viene? 
 
A buen seguro que no se nos vendrá á la mano ese gran bien si no ponemos todos en la 
obra de arte que se diga genuinamente nacional aquellos algos y otros más que parten 
de un concepto estético substancial, algo de aquello que es fiel guardador de nuestras 
tradiciones, algo de aquello que es eco intenso de la nota característica de colorido 
indígena, algo de aquel sello genial de raza, de aquel sabor puro de la tierra madre y 
algo y aun muchos algos más que parten de un concepto estético substancial, algo de 
aquello que es fiel guardador de nuestras tradiciones, algo de aquello que es eco inten-
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so de la nota característica de colorido indígena, algo de aquel sello genial de raza, de 
aquel sabor puro de la tierra madre y algo y aun muchos algos más, en fin, de aquel 
noble sentimiento que se impone al corazón humano y se refleja en las Letras y en las 
Artes patrias. El cantar de todas partes, que no há mucho recordaba Pereda, dando por 
supuesto que los músicos sepamos dominar por completo la técnica de nuestro arte, 
que podamos, en concreto, como por ejemplo, en la composición de una obra lírico-
dramática, elevarnos al tono ordinario de la zarzuela seria, produciendo obras de indu-
dable valor, como música, escritas en uno ú otro sentido, en una ú otra tendencia, no 
fiando su eficacia á lo que se encuentre mecánicamente sobre el teclado de in piano: el 
cantar de todas partes no ha de condenar  muestra inspiración al cautiverio, convirtién-
donos en huéspedes de la tierra natal. Cantemos, norabuena, en el cantar de todas par-
tes, temlando nuestras liras al influjo de aquel concepto genérico é ideal puramente 
humano que no pertenece, exclusivamente á ninguna nacionalidad pero, sin dejar de 
ser lo que todo artista es por ley de cosmopolitismo artístico, seamos nosotros, cantan-
do al unísono de aquella melodía que viene de dentro y dentro se lleva desde el día en  
que nuestras madres nos enseñaron á entona el primer sonido de la música nutriz que 
acrescienta la inspiración heredada y encumbra la adquirida. 
 
Y a todo á esto ¿queda cumplido su amable encargo? Si no he acertado, acepte usted la 
buena intención; y con verdaderos deseos de que termine usted el año con toda felici-
dad é inaugure con mayores dichas y prosperidades sin cuento el venidero, se repite 
muy afectuoso y devotísimo amigo. 
 
FELIPE PEDRELL 
 
Barcelona 29 Diciembre 1892 
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